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Against their will van Pavel Polian biedt een systematische geschiedenis van 
gedwongen migratie in de USSR onder Stalin. Het is een vertaling uit het 
Russisch van: Istoria i geografia prinoeditel’nich migratsii v SSSR. Pavel Polian 
schreef tot halverwege de jaren negentig over het verband tussen economie 
en geografie in de USSR. De bronnen die Polian heeft gebruikt waren 
grotendeels al gepubliceerd en beschikbaar voor een groter publiek. Hij 
heeft de gegevens over gedwongen migratie, deportatie en verbanning voor 
het eerst gesystematiseerd en ingekaderd. De auteur is echter van huis uit 
geen historicus, maar geograaf. Het is daarom niet toevallig dat Polian deze 
geschiedenis vanuit het raamwerk van zijn eigen discipline heeft geschreven. 
Het boek begint met een: ‘Prehistory and classification’. Hiermee 
plaats de schrijver de Sovjet-migratie allereerst in een historische context. 
Polian gaat kort in op gedwongen migratie in pre-revolutionair Rusland. 
Vooral in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw hadden de 
joden in Rusland het zwaar te verduren. Maar deze tijd zag ook gedwongen 
migratie ten behoeve van machtsconsolidatie. Grote groepen mensen in 
pasveroverde Kaukasische gebieden werden verplaatst van hooglanden naar 
laaglanden. Dit patroon zou in de Sovjet-tijd worden herhaald. 
Een opvallend complete en gedegen classificatietabel volgt op deze 
prehistorie. Vooral interessant hierin is het onderscheid tussen repressieve 
en niet-repressieve migratie. Simpel gezegd: in de eerste categorie werden 
mensen door de staat verplaatst als een straf of een besluit van de 
autoriteiten waaraan niet getornd kon worden, bijvoorbeeld een besluit van 
Stalin zelf. De tweede categorie, niet-repressieve migratie, impliceert een 
component van vrijwilligheid. In feite werd een groep mensen door 
drukuitoefening van de staat in een situatie geplaatst waarin ze wel moesten 
kiezen om (op eigen kosten) naar een andere locatie te verhuizen. Against 





Na dit inleidende hoofdstuk volgen twee inhoudelijke delen. Deel een gaat 
over gedwongen migratie binnen de USSR voor, tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog. Polian toont in duidelijke grafieken en kaartjes goed de 
dynamiek van gedwongen migratie. Hij legt nadruk op de geografisch-
economische logica achter de geplande en gedwongen migratie. Hele 
bevolkingsgroepen werden verplaatst naar streken die economisch 
ontwikkeld dienden te worden, zoals de Oeral, het noorden van Siberië en 
Kazachstan. Migraties gingen vaak samen met economische en geografische 
plannen. Gedwongen migranten werden bijvoorbeeld naar gebieden 
gestuurd waar zij de houtkapindustrie moesten opzetten en bemannen. Een 
ander voorbeeld is het project rond het Witte Zeekanaal waar duizenden 
mensen bij omkwamen. Vaak heerste er in de kolchozen, mijnen en 
werkkampen waar de migranten kwamen te werken een regime dat 
gelijkwaardig was met strafkampen. 
De redenen om bepaalde bevolkingsgroepen hun huis en haard te 
ontnemen en ergens anders neer te zetten waren divers en gebonden aan 
verschillende episodes in de Sovjetgeschiedenis. Enkele voorbeelden: 
koelakken, ofwel welvarende boeren met eigen land, werden in de vroege 
jaren dertig verbannen omdat zij door Stalin en de NKVD (het 
volksministerie van binnenlandse zaken, in de praktijk de uitvoerder van 
onderdrukking in de USSR) werden aangemerkt als klassenvijanden, in een 
tijd dat landbouw radicaal werd gecollectiviseerd. Halverwege de jaren dertig 
volgde gedwongen migratie uit grensgebieden, toen de USSR meende op 
korte termijn in conflict te komen met de buitenwereld. In de Tweede 
Wereldoorlog werden complete volkeren met gedwongen migratie gestraft 
omdat zij zich niet voldoende tegen de Duitsers verzet zouden hebben. 
Vooral de in Rusland levende Duitsers moesten het ontgelden. 
De aantallen mensen – vele miljoenen – die Polian bij elke campagne 
steeds weer opdist, gaan alle voorstellingsvermogen te boven. Vooral als 
men beseft dat hele nationaliteiten soms in één etmaal werden opgepakt en 
op transport werden gezet. Soms was de periode tussen de formulering van 
het plan en de uitvoering ervan een maand, zo efficiënt was de machinerie 
van gedwongen migratie. Van de meeste volkeren die zijn verbannen, was 
bij de val van de USSR nog altijd een deel niet teruggekeerd. 
Deel twee gaat over een vergeten episode, de internationale 
gedwongen migratie. Het gaat hier om de deportatie, internering en 
dwangarbeid van Duitsers (uit alle door de USSR bezette gebieden), maar 






Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog. Stalin wilde een arbeidsleger van 
Duitsers en collaborerende nationaliteiten als herstelbetaling en om de 
wederopbouw van de Sovjet-Unie te faciliteren. Onder de Duitse arbeiders 
vielen overigens ook raket- en vliegtuigontwerpers, die een veel beter leven 
hadden dan bijvoorbeeld mijnwerkers. In 1945 waren er meer dan een kwart 
miljoen geïnterneerden in de USSR. In 1949 waren er nog steeds 272 
duizend Duitse arbeiders, zowel mannen als vrouwen, en zij werden in 
erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Discipline in de kampen werd 
bewaard met militaire regels. Meer dan 66.000 Duitsers lieten tijdens hun 
onvrijwillige verblijf in de USSR het leven.  
Het boek eindigt met een paar nuttige supplementen, bevattende een 
puntsgewijs overzicht van alle deportatie- en migratiecampagnes, en een 
overzicht van alle decreten die gedwongen migratie tot gevolg hadden. 
Against their will gaat kortom over welke mensen in de Stalinistische 
tijd werden gedeporteerd; welke plekken zij globaal naartoe werden 
gebracht; in welke economische tak zij tewerk werden gesteld; hoeveel 
mensen er werden verplaatst; van welke nationaliteit zij waren, en wanneer 
dit precies gebeurde. Hiermee hebben wij Polian’s raamwerk samengevat. 
Dit geeft een zeer interessant beeld van een onderwerp waarover de 
academische wereld zich sedert korte tijd kan buigen.  
De bibliografie van Polian’s boek is erg vruchtbaar voor beginnende 
onderzoekers in dit veld. Voor studenten van migratiegeschiedenis en de 
geschiedenis van de Sovjet-Unie is dit boek hoogst nuttig als secundaire 
bron. De uitgebreide bibliografie is een goed begin voor een grote 
sneeuwbal. Polian’s systematische overzicht van beschikbare gegevens wil 
ook verder historisch onderzoek stimuleren, voornamelijk onderzoek naar 
het ‘hoe’ en ‘waarom’. Het ‘waar’, ‘hoeveel’ en ‘wanneer’ is met dit boek 
voor een belangrijk deel geleverd. Overigens is dit boek alleen al om de 
hoofdstukken over de deportatie van Duitsers naar de USSR aan te raden. 
Het systematische karakter van Against their will maakt het echter niet 
makkelijk leesbaar. Af en toe is de tekst simpelweg een opsomming van 
volkeren en aantallen mensen die naar verafgelegen gebieden werden 
verplaatst. Zonder individuele verhalen worden cijfers af en toe simpelweg 
onbegrijpelijk. Wellicht was het de bedoeling van Polian, dat de vraag zich 
continu aan de lezer opdringt: hoe en waarom is dit gebeurd? 
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